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IOWA ACADEMY OF SCIENCE 
OFFICERS OF THE ACADEMY 
1933-1934 
President, E. J. CABU:---------------------------------------Cedar Falls 
Vice-President, E. W. BARTOW-------------------J-------------lowa City 
Secretary-Treasurer, J. C. GILMAN---------------------------------Ames 
Editor, FLORENCE W. NICHOLS------------------------------------Ames 
CHAIRMEN or SECTIONS 
Botany and Bacteriology, W. F. LoEHWING---------------------lowa City 
Chemistry, General and Physical, R. W. GE'tCHELL-------------Cedar Falls 
Chemistry, Organic and Biological, V. E. NELSON-------------------Ames 
Geology, D. B. Gould----------------------------------------Mt. Vernon 
Mathematics, J. F. REILLY------------------------------------lowa City 
Physics, E. B. T. TYNDALL------------------------------------lowa City 
Psychology, T. R. McCoNNELL------------------------------Mt. Vernon 
Zoology, J. H. BoDINE----------------------------------------lowa City 
A. A. A. S. Representative, J. C. GILMAN-----------------------·--Ames 
PAST PRESIDENTS 
OSBORN, Hi;:RBERT _________ l887-1888 
Tonn, J. E.---------------1888-1889 
Wrrn:R, F. M·-----------1889-1890 
NUTTING, C. C. (2 terms)-1890-1892 
PAMMEL, L. H.----------1892-1893 
ANnai;:ws, L. w. __________ 1893-1894 
NORRIS, H. W. (1 term)--1894-1896 
HALL, T. P.______________ -1896 
FRANKLIN, w. s. ________ 1896-1897 
MACBRID~. T. H. __________ 1897-1898 
HENDRIXSON, w. S.------1898-1899 
NORTON, W. H.----------1899-1900 
VtBLi.:N, A. A.-----------1900-1901 
SUMMi.:as, H. E. __________ 1901-1902 
FINK, BaucE-------------1902-1904 
SHIMEK, B.--------------1904-1905 
Aai;:Y, M. F·--------------1905-1906 
BATES, C. 0.-------------1906-1907 
TIL'l'ON, JOHN L. _________ 1907-1908 
CALVIN, SAMUEL----------1908-1909 
Ar.MY, FRANK F. _________ 1909-1910 
HouSER, GILBUT L. ______ 1910-1911 
Bi;:GEMAN, L. _____________ 1911-1912 
Bll:NNETT, A. A·----------1912-1913 
KINNEY, c. N. ___________ 1913-1914 
CoNARD, HENRY s. ________ 1914-1915 
IU:LLY, HARRY M. ________ 1915-1916 
STi;:wART, GeoRGE w. _____ 1916-1917 
Ross, L. S·--------------1917-1918 
BEYER, S. W·------------1918-1919 
ST:ePHENs, T. c. _________ 1919-1920 
KNIGHT, NICHOLAS-------1920-1921 
MOREHOUSE, D. w. _______ 1921-1922 
WYLIE, R. B.------------1922-1923 
PAMMEL, L. H·-----------1923-1924 
SMITH, o. H·------------1924-1925 
CRAT'l'Y, R. i._ ___________ 1925-1926 
SUSHORJ;;, c. E. __________ 1926-1927 
WELD, L. D. _____________ 1927-1928 
KAY, Gi;:oRGE F. __________ 1928-1929 
SPINNEY, L. B. ___________ 1929-1930 
Rii;:rz, H. L·-------------1930-1931 
Lus, JAMES H. __________ 1931-1932 
JAQUES, H. E·------------1932-1933 
CABLE, E. J. ______________ 1933-1934 
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MEMBERS OF THE IOWA ACADEMY 
OF SCIENCE 
HONORARY FELLOWS * 
Arthur, J. C. (G )----------------------Purdue University, Lafayette, Ind. 
Gillette, C. P. (F) ______________ Agricultural College, Fort Collins, Colo. 
Leverett, Frank (E)------1724 South University Ave., Ann Arbor, Mich. 
Osborn, Herbert (F)------------------State University, Columbus, Ohio 
Trelease, William (G )---------------------State University, Urbana, Ill. 
LIFE FEu.ows 
Bartow, Edward W. (C)--------------------State University, Iowa City 
Clarke, J. Fred (G)--------------------------------Physician, Fairfield 
Conard, Henry S. ( G )-------------------------Grinnell College, Grinnell 
Erwin, A. T. (G )----------------------------------State College, Ames 
Fitzpatrick, T. J. (G>--------------------State University, Lincoln, Neb. 
Gilman, J. C. (G)----------------------------------State College, Ames 
Greene, Wesley (F, G, 0) ____ 1216 Belle Ave., Lakewood, Cleveland, Ohio 
Houser, G. L. (F)--------------------------State University, Iowa City 
Kay, George F. (E)-------------------------State University, Iowa City 
Kemmerer, Mrs. Mabel C. (1)-----------------------------Jackson, Miss. 
Keyes, Charles Reuben (E)---------------Cornell College, Mount Vernon 
Kuntz, Albert (F)-------------------St. Louis University, St. Louis, Mo. 
Lees, James H. (E)------------------State Geological Survey, Iowa City 
Lindly, John M. (G )-----------------------------------Banker, Winfield 
Martin, G. W. ( G )--------------------------State University, Iowa City 
Norton, W. H. (E)----------------------Cornell College, Mount Vernon 
Pellett, Frank C. (G)--------------American Bee Journal, Hamilton, Ill. 
Ricker, Maurice (F)--------------------39-23 58th St., Woodside, N. Y. 
Ross, L. S. (F)--------------------------Drake University, Des Moines 
Seashore, C. E. (I )----------------~---------State University, Iowa City 
Shimek, B. (G)------------------------------State University, Iowa City 
Summers, H. E. (F.)------------------712 Edison St., Los Angeles, Cal. 
Sylvester, R. H. (1)---------------------------660 16th St., Des Moines 
Wylie, R. B. (G )---------------------------State University, Iowa City 
FELLOWS 
Abbott, R. L. (F)--------------------State Teachers College, Cedar Falls 
Aikman, J. M. (G )---------------------------------State College, Ames 
Aitchison, Alison E. (E)------------State Teachers College, Cedar Falls 
Anderson, Harold H. (1)------------------------------------Iowa City 
Anderson, J. P. (G )--------------------------Box 1074, Juneau, Alaska 
Andrews, Elizabeth Gordon (1)-------------------------------------
----------------Florida State College for Women, Tallahassee, Fla. 
Andrews, L. W. (C)--------------------------------Williamstown, Mass 
Baker, J. Allen (C)-------------------------Simpson College, Indianola Baker, R. P. (A) ____ _: _______________________ State University, Iowa City 
Baker, W. G. (E)-------------------------113 W. 6th Street, Muscatine 
Bakke, A. L. ( G )----------------------------------State College, Ames 
Ball, E. D. (F) _________________________ Agric. Exp. Sta., Tucson, Ariz. 
Bartsch, Paul (F)-------------------1456 Belmont St., Washington, D.C. 
Beams, H. W. (F)--------------------------State University, Iowa City 
Becker, E. R. (F)----------------------------------State College, Ames 
Begeman, Louis ( B )----------------State Teachers College, Cedar Falls 
* The letter in parentheses following the name indicates the section in which the 
member is interested, as follows: A, mathematics; B, physics; C, chemistry; E, geology; 
F, zoology; G, botany; I, psychology; 0, bacteriology. 
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6 !OW A ACADEMY OF SCIENCE 
Bell, Willis J. (!) ______________ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Benedict, A. A. (B )--------------------------------State Colle~e, All!es Bennett, Walter W. (F) _________________ 507 Trimble. Blo<:k, Sioux C!tY 
Berg, Clarence P. (C)----------------------State Umversity, Iowa City 
Bissonette, F. H. (F, G )----------------Trinity College, Hartford, Conn. 
Blackman, L. E. (C)-----------------------603 E. Burlington, Iowa. City 
Blagg, Miss Amy Elizabeth (F)------------------Zoology Dept., Grinnell 
Bode, Irwin T. (G )--------------------------------S~te ~llege, All!es 
Bodine, Joseph H. (F)----------------------State Umversity, Iowa C!tY 
Bond, P.A. (C)---------------------------------P. 0. Box 22, Iowa City 
Boyd, Mark F. (0)--------------------P. 0. Box 793, Tallahassee, Fla. 
Brown, F. E. (C)---------------------------Chem. Dept., I. S. C. Ames 
Brown, Percy E. (0)------------------------------State College, Ames 
Bruner, H. L. (F) ____ 324 S. Ritter Ave., (Butler Coll.) Indianapolis, Ind. 
Buchanan, R. E. ( 0 )--------------------------------State College, Ames 
Buffum, Hugh S. (l)---------------------2300 Franklin St., Cedar Falls 
Burk, Myrel (G)------------------------------State Univ. Lincoln, Nebr. 
Butler, L. W. (B)------------.: _______________ Iowa State College, Ames 
Cable, E. J. (E)--------------------------------------------Cedar Falls 
Carr, A. B. (B )------------------------------Simpson College, Indianola 
Carr, P. H. (B )------------------------------------State College, Ames 
Carter, Charles (G )-------------------------------Parsons Coll. Fairfield 
Chamberlain, Thos. K. (F)-------------------------------------Fairport 
Chittenden, E. W. (A)-----------------------State University, Iowa City 
Clark, 0. R. ( G )-------------------State Teachers College, Cedar Falls 
Coffin, L. M. (A)----------------------------Coe College, Cedar Rapids 
Coleman, G. H. (C)-------------------------State University, Iowa City 
Collins, E. Hobart (B )------------------------Parsons College, Fairfield 
Colpitts, Julia T. (A)------------------------------State College, Ames 
Condit, Ira S. (A)-------------------State Teachers College, Cedar Falls 
Coover, W. F. ( C)---------------------------------State College, Ames 
Cornog, Jacob (C)--------------------------State University, Iowa City 
Coss, James A. (C)---------------------Morningside College, Sioux City 
Cox, B. B. (E)---------------------------Room 417, 26 Broadway, N. Y. 
Cratty, R. I. (G)-----------------------------------State College, Ames 
Culbertson, C. C. (F)-------------------------------State College, Ames 
Culbertson, J no. B. ( C) ____ Dept. Chemistry, Cornell College, Mt. Vernon 
Davis, George E. (B )-------------------------------------Tucson, Ariz .. 
Davis, W. H. ( G) __________________ Agricultural College, Amherst, Mass. 
Dawson, Helen (I )----------------------------Child Welfare, Iowa City 
Decker, Geo. E·----------------------------------------------Davenport 
Dieterich, Ernest 0. (B )-------------------685 Elton Road, Akron, Ohio 
Dill, Homer R. (F)--------------------------State University, Iowa City 
Dodd, L. E. (B) ________________ l263 Woodruff Ave., Los Angeles, Calif. 
Dole, J. Wilbur ( G )--------------------------Parsons College, Fairfield 
Doty, H. S. ( G )-----------------------------Simpson College, Indianola Douglass, L. C. (I) ____________________________ Grinnell College, Grinnell 
Drake, Carl J. (F)---------------------------------State College, Ames 
Du Mont, Philip A. (F)------------------------------------Des Moines 
Edgar, Rachel (C)---------------------------------State College, Ames 
Ehinger, C. E. (F)------------------Physician, 730 Grand Ave., Keokuk 
Eldridge, J. A. (B)--------------------------State University, Iowa City 
Ellett, A. (B )-------------------------------State University, Iowa City 
Ellyson, C. W. (0)-------Physician, 411 First Nat. Bank Bldg., Waterloo 
Emmons, C. W. (G)--------------------630 W. 168th St., New York City 
Endres, E. A. H. (F)-------------------------Box 150, Westbrook, Conn. 
Erskine, A. W. (B) ____________ Physician, 323 Higley Bldg., Cedar Rapids 
Evans, John E. ( 1)---------------------------------State College, Ames 
Eversole, W. G·-----------------------------State University, Iowa City 
Evvard, John M. (C)-------------------------------State College, Ames 
Ewing, H. E. (F)---------------U. S. Nat. Museum, Washington, D. C. 
Fay, Oliver J. (F) _______ Physician, 1213 Bankers Trust Bldg., Des Moines 
Fillman, Louise (E )--------------------------Simpson College, Indianola 
Fink, George A. (B )-------------------------------State College, Ames 
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Finkenbinder, E. 0. (I)--------------State Teachers College, Cedar Falls 
Fitzpatrick, Fred L. (F)----------------------Coe College, Cedar Rapids 
Fleming, Annie W. (A)-----------------------------State College, Ames 
Fraser, C. M. (F)---------University British Columbia, Vancouver, B. C. 
French, Raymond A. (G) _______________ University of Dubuque, Dubuque 
Friley, C. E-----------------------------------------State College, Ames 
Fritz, Martin F·------------------------------------State College, Ames 
Fulmer, Ellis I. (C)--------------------------------State College, Ames 
Fults, J. L. (A)------------------------------------State College, Ames 
Gaessler, William G. (C)----------------------------State College, Ames 
Galpin, Sidney L. (E)------------State University, Morgantown, W. Va. 
Geiser, Sam W. (F)-------------So. Methodist University, Dallas, Texas 
Getchell, R. W. (C)-----------------State Teachers College, Cedar Falls 
Gilman, Henry ( C )---------------------------------State College, Ames 
Glock, Waldo S. (E )--------------------------------------Tucson, Ariz. 
Glomset, Daniel J. (F)-------Physician, 1102 Equitable Bldg., Des Moines 
Goodell, F. E. (C)---------------------------3620 Adams St., Des Moines 
Goshorn, Arthur (E)-----------------------------------------Winterset 
Gouwens, Cornelius (A)----------------------------State College, Ames 
Graber, M. E. (B, A)------------------Morningside College, Sioux City 
Graham, William A. P. (E)----Orton Hall, State University, Columbus, 0. 
Greene, Clarence W·-----------------President Parsons College, Fairfield 
Grelck, William----------------------4818 Ferndale Ave., Baltimore, Md. 
Guthrie, Joseph E. (F)-----------------------------State College, Ames 
Gwynne, Charles S. (E)-----------------------------State College, Ames 
Haber, E. S. (A)----------------------------------State College, Ames 
Hadden, David E. (B )-----------------------------------Druggist, Alta 
Hammer, B. W. (0)--------------------------------State College, Ames 
Harrison, Bruce M. (F)-----------Univ. So. California, Los Angeles, Cal. 
Hartzell, Albert (F)-----------Boyce Thompson Institute, Yonkers, N. Y. 
Hauber, Ulrich A. (F)-----------------St. Ambrose College, Davenport 
Hawk, Grover C. (F)--------------------------Penn College, Oskaloosa 
Hayden, Ada (G)----------------------------------State College, Ames 
Hecker, F. A. (F)------------------------St. Joseph Hospi~I, Ottumwa 
Heitkamp, G. W. (B)------------------------Columbia College, Dubuque 
Helmick, Paul S. (B)--------------------Drake University, Des Moines 
Helser, M. D. (F)----------------------------------State College, Ames 
Hendrickson, Geo. 0. (F)--------------------------State College, Ames 
Herr, Gertrude A. (A)------------------------------State College, Ames 
Hersey, S. F. (B)-------------------State Teachers College, Cedar Falls 
Hethershaw, Lillian, (F)------------------S. W. 21st Street, Des Moines 
Higbee, F. G. (A)---------------------------State University, Iowa City 
Hightower, Pleasant R. _______________ Butler University, Indianapolis, Ind. 
Hinman, Jack J., Jr. (C, 0)-----------------State University, Iowa City 
Hinrichsen, J. J. L. (A)----------------------------State College, Ames 
Horn, Ernest (1)----------------------------State University, Iowa City 
Howell, Jesse V. (E)-------------------300 N. Fourth. Ponca City, Okla. 
Hulferd, Mrs. Margery Simpson ( B) ____ De Pauw Univ., Greencastle, Ind. 
Irwin, Orvis C. (I)-------------------------State University, Iowa City 
Jaques, H. E. (F)-----------,-----lowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Johns, M. Rae ( G )-------------------------2117 Bridge Ave., Davenport 
Kadesch, W. H. (B)-----------------State Teachers College, Cedar Falls 
Kay, G. Marshall (E)--------------Columbia University, New York City 
Kelly, H. M. (F)------------------------Cornell College, Mount Vernon 
Keyes, Charles R. (E )------------------------------------Tucson, Ariz. 
King, Charlotte M. ( G )-----------------------------State College, Ames 
King, Robert L. (F)------------------------State University, Iowa City 
Kinney, C. N. (C)-----------------------Drake University, Des Moines 
Klingaman, O·-----------~-----Davenport Academy of Science, Davenport 
Knight, Frederick B. (I)---------------------State University, Iowa City 
Knight, H. H. (F)---------------------------------State College, Ames 
Knight, Nicholas (E)--------------------Cornell College, Mount Vernon 
Krull, Wendell (F)-------------------State University, Ann Arbor, Mich. 
Kubichek, Wesley F. (F)--------------------Coe College, Cedar Rapids 
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Kunerth William (B )------------------------------State College, Ames 
Ladd, Harry S. (E)-------------------------------Maracaibo, Venezuela 
Lambert, W. V. (F)-------------------------------State College, Ames 
Lantz, C. W. (G )--------------------State Teachers College, Cedar Falls 
Lapp, C. J. (B )-----------------------------State University, Iowa City 
Larsen Julius A. (G )-------------------------2107 Graeber Street, Ames 
Lazell,' Fred J. ( G )--------------------------State University, Iowa City 
Le Clerg E. L. (A)--------------------University Farm, St. Paul, Minn. 
Leighton: M. M. (E)---------------------State Geologist, Urbana, Illinois 
Levine, Max ( O )-----------------------------------State College, Ames 
Liggett Thomas H. ( C)------------------------------------------Pella 
Lindsay, A. W. (F)-----------------Denison University, Granville, Ohio 
Lindstrom, Ernest W. (G)----~---------------------State College, Ames 
Loehwing, Walter F. (G, C)-----------------State University, Iowa City 
Lonsdale, John T. (E)-------------------------Lavedo, Webb Co., Texas 
Loomis, W. E. (G)--------------lowa State College, Botany Dept., Ames 
Lugn, A. L. (E)---------------------------State Universit)", Lincoln, Neb. 
Lush, Jay L. (F)------------------------------------State College, Ames 
McBryde, C. N. (O) __________ Bur. of Animal Husbandry, I. S. C., Ames 
McClintock, J. T. (F)-----------------------State University, Iowa City 
McCracken, Earl C. (B )-----------------------Iowa State College, Ames 
MacDonald, G. B. (G)-----------------------------State College, Ames, 
McGaw, F. M. (A)---------------------Cornell College, Mount Vernon 
McKelvey, J. V. (A)------------------------------State College, Ames 
McKenzie, R. Monroe ( C, B )------------------Parsons College, Fairfield 
Maney, T. J. (G )-----------------------------------State College, Ames 
Martin, John N. (G )--------------------------------State College, Ames 
Mattill, Henry A. (C)---------Biological Chemistry, S. U. I., Iowa City 
Maxwell, H. L. ( C)----------------------------------Wilmington, Dela. 
Meier, Norman C. (1)-----------------------State University, Iowa City 
Melhus, I. E. (G )------------------------------------State College, Ames 
Merrill, Dayton E.----------------------------------------Rogers, Ark. 
Metzger, Wolfgang (I>--------------------------------------------
_______ :.._Psycholpgisches Institut der Universitat, Berlin CZ, Germany 
Miller, A. A. (G)------------------------1110 Fremont Ave., Davenport 
Miller, B. L. (E)---------------------Lehigh University, Bethlehem, Pa. 
Miller, Lewis B., (0)-----------------------------------Plainfield, N. J. 
Mills, Wier R. (G )---------------------------------------------Pierson Moots, Elmer E. (A) ____________________ Cornell College, Mount Vernon 
Morehouse, D. W. (B) __________ President, Drake University, Des Moines 
Mounts, Mrs. Beryl Taylor (G)-Ballard Nor. School, R.F.D. 2, Macon, Ga. 
Mueller, Herman A. (E, G )---------------------------------St. Charles 
Mullin, Catharine (F)---------------------922 E. College St., Iowa City 
Nagel, G. (C)--------------------------------Wartburg College, Clinton Neff, I. F. (A) ____________________________ Drake University, Des Moines 
Nelson, P. Mabel (C)-------------------------------State College, Ames Nelson, Roy A. (B) ______________________ Cornell College, Mount Vernon 
Nelson, V. E. ( C) -----------------------------------State College, Ames 
Newell, W. S. (I )-----------------------------Coe College, Cedar Rapids 
Nichols, Mrs. Florence Willey (G )-------------------------------Ames 
Norris, H. W. (F)-----------------------------Grinnell College, Grinnell 
Ojeman, Ralph H·----------------------------State University, Iowa City 
Oleson, 0. M. (G )------------------------------------------Fort Dodge 
Orr, Ellison I. (E)---------------------------------------------Waukon Overn, 0. B. (B) _______________ l222 St. Anthony Ave., Saint Paul, Minn. 
Paddock, F. B. (F)---------------------------------State College, Ames 
Palmer, E. L. (G, E)------------------Cornell University, Ithaca, N. Y. 
Parish, Jessie Augusta ( G) ----------------2261 Main Street, Cedar Falls 
Park, 0. W. (F)-----------------------------------State College, Ames 
Parker, Ralph L. (F) ______________ Agricultural College, Manhattan, Kan. 
Patterson, T. L. (F) ___________ Detroit College of Medicine, Detroit, Mich. 
Patton, Leroy T. (E) _______________ Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
Pearce, J. N. (C)---------------------------State University, Iowa City 
Peck, Morton E. (G) _____________ .:_ ________ Willamette Univ., Salem, Ore. 
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Petry, E. J. (G)------------------------------------------Cedar Rapids 
Plagge, Herbert J. (B )----------------------------State College, Ames 
Plagge, Homer H. ( G )------------------------------State College, Ames 
Porter, R. H. (G )---------------------------------------!. S. C., Ames 
Poulter, Thomas C. (B) _________ fowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Putnam, Edward K. (I) __________________ Academy of Science, Davenport 
Pyle, H. R. (A)--------------------------------------------Oskaloosa 
Raiford, L. Charles (C)----------------------State University, Iowa City Rath,. H. Earl (F) _________________________ Teachers College, Cedar Falls 
Ray, Francis E. (C)------------------------------------Cincinnati, Ohio 
Read, 0. B. ( C)--------------------------Teachers College, Cedar Falls 
Reagan, Albert B. (E)-----------------Indian Field Service, Ouray, Utah 
Reed, C. D. (B)---------------------------Weather Bureau, Des Moines 
Reilly, John F. (A)--------------------------State University, Iowa City 
Rider, A. J. (C)--------------------------Drake University, Des Moines 
Rietz, H. L. (A)---------------------------State University, Iowa City 
Risley, Paul L. (F)--------------------------State University, Iowa City 
Roberts, Maria M. (A)------------------------------State College, Ames 
Robertson, W. R. B.------------------------State University, Iowa City 
Rockwood, E. W. ( C)------------------------State University, Iowa City 
Rogers, Charles F. (C, G) __ Div. of Agri., Univ. Farm, Saint Paul, Mino. 
Rogers, Walter E. (G)---·------------Lawrence College, Appleton, Wis. 
Rowe, Paul (E )------------·----------------------------------Glenwood 
Ruckmick, C. A. (1)------------------------State University, Iowa City 
Runner, Joseph J. (E)-----------------------State University, Iowa City Rusk, W. J. (A) ______________________________ Grinnell College, Grinnell 
Sanders, W. E. (F, O) ____ Physician, 613 Bankers Trust Bldg., Des Moines 
Sargent, Louisa G. (G)------------------------Grinnell College, Grinnell 
Savage, T. E. (E)-------------------------State University, Urbana, lll. 
Sawyer, M. Louise ( G )---------------Wellesley College, Wellesley, Mass. 
Scherck, M. George (l)-----,---------104 Warwick Ave., Rochester, N. Y. Schiefer, H. F, ______________________________ 3404 2nd Ave., Des Moines 
Schoewe, Walter H. (E)---------------State University, Lawrence, Kan. 
Schulte, Geo. N. (C)------------------------Columbia College, Dubuque 
Scott, Winfield (G )-----------------------------------------Cedar Falls 
Searight, Walter V. (E)--------------State University, Vermillion, S. D. 
Sherman, Althea R. (F)-------------------------National, via McGregor 
Sherman, L. P. ( C)---------------------------Grinnell College, Grinnell 
Shipton, Washburn D. (E)------Washington University, Saint Louis, Mo. 
Sidwell, Raymond (E )----------------Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
Smith Edwin R. (A)--------------------------------State College, Ames 
Smith, Erma A. (F)------------------------Zoology Dept., I. S. C., Ames 
Smith, F. B. (0)-----------------------------------State College, Ames 
Smith, F. F. (F)------------------------Buena Vista College, Storm Lake 
Smith, John E. (E)----------------------------------State College, Ames 
Smith, Scott W., Jr. (B )-------------------------------Rochester, N. Y. 
Snedecor, George W. (A)---------------------------State College, Ames 
Spiker, Chas. J. (F)--------------------------------------------Ashton 
Spinney, L. B. (B )---------------------------------State College, Ames 
Stainbrook, Merrill A. (E) ___________ Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
Stephens, T. C. (F) _____________________ Morningside College, Sioux City 
Stewart, G. W. (B )--------------------------State University, Iowa City 
Stiles, Harold (B )----------------------------------State College, Ames 
Stoddard, George D. (1)---------------------State University, Iowa City 
Stoner, Dayton (F)------------------------------------Syracuse, N. Y. 
Stookey, S. W. (E)--------------------------Coe College, Cedar Rapids 
Strom, C. W. (A)----------------------------------------------Decorah 
Stromsten; Frank A. (F)---------------------State University, Iowa City 
Swanson, Pearl P. ( C )-----------------------------State College, Ames 
Tester, A. C. (E)----------------------------State University, Iowa City 
Theobald, John (A)-------------------------Columbia College, Dubuque 
Thomas, Byron H. ( C)-----------------------------State College, Ames 
Trenk, Fred B·-------------------------------------Madison, Wisconsin 
Trowbridge, A. C. (E)-----------------------State University, Iowa City 
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Turner, John S. (A)-------------------------------S?te ~ollege, AC-:s 
Tyndall, E. P. T. (B )-----------------------State Umvers1ty, Iowa ! y Updegraff Ruth M. (!) __________________ Child Welfare Sta., Iowa City 
Van Epps: C. (F)---------------College of Medicine, S. U. I., Iowa City 
Vance, Thomas F. (1)------------------------------State College, Ames 
Van Tuy!, Francis M. (E)---------------;School. of Mines •. Golden, Col. 
Wait, G. R. (B)------------------Carne~1e Institute, Washmgton, D .. c. 
Walbrauer, Louis (C)--------------Chem1stry Dept., S. U. I., Iowa City 
Walter, Otto T. (F)---------------Macalaster College: Sai!lt Paul, Mil!n. 
Ward, L. E. (A)--------------------------State Umvers1ty, Iowa City 
Watson, Emery E. (A)---------------State Teachers College, Cedar Falls 
Webster, R. L. (F)-----------------------State College, Pullman, Wash. 
Weigle, 0. M. (C)--------------------Westminster College, Fulton, ~o. 
Weld, L. D. (B)----------------------·--------Coe College, Cedar Rapids Wellman, Beth (!) __________________________ State University, Iowa City 
Werkman, C. H. ( 0 )-------------------------------State College, Ames 
Wester, C. W. (A)-----------------State Teachers College, Cedar Falls 
Whiting, James T ·----------------------------------------Mt. Pleasant 
Wifvat, Samuel J. A. (A) __________ Box 97, Univ. Place Sta., Des Moines 
Wilkinson, J. A. (C)-------------------------------State College, Ames 
Williams, Clement C. (B )-------------------State University, Iowa City 
Williams, Noel J. (F)--------------------------------R. No. 3, Milford 
Willson, L. H. (B )--------------------------------.State College, Ames 
Wilson, Ben H. (E)---------------------------Junior College, Joliet, Ill. 
Witschi, Emil (F)--------------------------State University, Iowa City 
Wittrock, G. L--------------------------------------Bronx Park, N. Y. 
Wobbe, Delbers E. (C) ___________ Chemistry Dept. I. W. U., Mt. Pleasant 
Wolden, B. 0. (G )------------------------------------------EstherVille 
Wood, L. W. (E)---------------------------State Highway Com., Ames 
Woodrow, Jay W. (B)-----------------------------State College, Ames 
Woods, Gladys ( C)---------------------------------------Carroll, Nebr. 
Woods, R. W. (A)------------------------------------------lowa City 
Woodward, S. M. (A)------------------------State University, Iowa City 
Zuker, W. B. (C)-----------------------University of Dubuque, Dubuque 
AssocrATts 
Ackerty, Lois (1)-----------------------------609 Franklin, Des Moines 
Adams, J. A. (F)----------------------------------State College, Ames 
Adams, Jno. E. (E)----------------Box 1566 Calif. Oil Co., Midland, Tex. 
Adams, Robert P. (G )-----------------------State University, Iowa City 
Albright, C. Leonard (B)-Dept of Phys., Univ. of Richmond, Richmond, Va. 
Allen, Edward S. (A)------------------------------State College, Ames 
Allen, Jean--------------------------------201 W. Garfield St., Clarinda 
Allen, Robert M·------------------------311 8th Ave., SW., Independence 
Allen, Roger ----------------------------------Parsons College, Fairfield 
Allert, Oscar P. ( G )-----------------------------------------McGregor 
Arnold, L. E. (G )----------------------2218 N. 51st St., Omaha, Nebr. 
Austin, Stanley (G )-------------------------State University, Iowa City 
Bachmann, Jos. ( C )-------------------------------------------Granville 
Bail, P. M·-------------------------------------High School, Iowa City 
Balluff, Ruth A·-------------------------------------J r. College, Tipton 
Barnes, Helen M·--------------------------------High School, Waterloo 
Barnes, M. E.------------------------------State University, Iowa City 
Barragy, Edward, J. (E)------------------------Box 967, Seminole, Okla. 
Baskerville, Ella (G )------------------------------------------Earlville 
Batman, Ward E---------·------------------------High School, Clarinda 
Bay, Harry X. (E)-------------------------------------Cole Camp, Mo. 
Beane, B. H. (E )---------------------------------------------1.e Grand 
Beck, Carl A.------------------------------------250 Hill St., Dubuque 
Beebee, Frederic S. (1)---------------------State University, Iowa City 
Benson, Ralph L. (B )---------------220 Hillcrest Road, Wilkinsburg, Pa. 
Bentley, DeSpence----------------------------------------Dallas, Texas 
Benz, CarL-------------------------------------------------Mt. Pleasant 
Berne, Mrs. Esther Van Cleave (!) ____ Child Welfare Station, Iowa City 
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Bliese, John (F)-----------------------------------------------Waterloo 
Blue, Arthur H. (A)------------------------------------------Le Mars 
Blumer, J. C·--------------------------------------------Clinton, Minn. 
Bowling Benj. L--------------------------12 M. B. A. Bldg., Mason City 
Boyd, John L-------------------------------606 S. L. Bldg., Des Moines 
Boyle, Ruth-----------------------------------------------Mt. Pleasant 
Brandt, A. E. (A)---------------------------------State College, Ames 
Brayton, Maurice (F)-------------------------------------------Somers 
Brown, A. R. (B )-------·----------------------------State College, Ames 
Brown, Bernice (A)--------------------------------State College, Ames 
Brown, Mabel Estle (A)--------------------------------------Conesville 
Buchanan, Lyle F·--------------------------------·--------------N orway 
Buchanan, L. L. (F)---------------U. S. Biol. Survey, Washington, D.C. 
Buchanan, Marion A.-------------------------114 Market St., Iowa City 
Bump, 0. A. (B, C)------------------------High School, Council Bluffs 
Burnison, B. W·----------------------------High School, Arnolds Park 
Calhoun, Fred S. ( C )----------------------526 E. North St., Geneseo, Ill. 
Cannon, C. Y. (F)---------------------------------State College, Ames 
Carlson, H. S. (1)---------------------------State University, Iowa City 
Carpenter, D. E. (C)------------------------Junior College, Emmetsburg 
Catlin, Florence (A)--------------------------------State College, Ames 
Cavanagh, Lucy M. (G )---------------------State University, Iowa City 
Chapin, Florence S. (E)----------------2306 Upland Drive, Cedar Rapids 
Chase, Kermit------------------------------------High School, Odebolt 
Clark, Norman A. (C)------------------------------State College, Ames 
Clauson, L. F. (F)--------·----------------------------------------Kiron 
Cobb, C. S---------------------------------------------------Sioux City 
Cobb, Marvin------------------ __ Perkins Observatory, Delaware, Ohio 
Coffman, Edwin H·--------------------------------413 B Ave. E., Albia 
Cole, Elvin M·-------------------------------------------------Audubon 
Collins, Wm. B·------------------------------Columbia College, Dubuque 
Combs, Willard J. (B )----------------4069 Kingman Blvd., Des Moines 
Constantine, June (1)------------------------State University, Iowa City Cook, Howard L. (A) _______________________ Box 77, Slingerland, N. Y. 
Cooper, Esther N. (1)------------------------Route 2, Saugerties, N. Y. 
Corcoran, Mrs. Helen M. (A)-----------------1416 41st Pl., Des Moines 
Corey, S. A·-----------------------------------1079 23rd St., Des Moines 
Couser, C. W. (E)----------------------------------------Cedar Rapids Cowan, Phoebe ____________ , _____________________ High School, Northwood 
Cox, Gertrude (I )---------------------------------State College, Ames 
Cox, Paul E. (C) ____ Dept. of Ceramic Engineering, State College, Ames 
Craner, James B·----------------------------Columbia College, Dubuque 
Creager, Don B. (G)------------------Duke University, Durham, N. Car. 
Crilley, R. E.----------------------------------------------Mt. Pleasant Crissey, Orio L. (!) __________________________ Child Welfare, Iowa City 
Croft, Huber 0. (B )------------------------State University, Iowa City 
Crozier, L. Z. (B )-------------------------------High School, Ottumwa 
Crozier, W. D. (B )--------·------------------------------North Liberty 
Daniels, Marian E. (A)-----------------------------State College, Ames 
Daniels, Parmely C. (1)----------------------State University, Iowa City 
Daum, Kate----------------------------------State University, Iowa City 
Davidson, Miss Isabel (G )------------------------------------Stanwood 
Day, Roscoe H·------------·-----------------------------University Park 
Deam, Charles C·-----------------------------------------Bluffton, Ind. 
Dean, H. L·--------------------------------State University, Iowa City 
Deedrick, J. S-------------------------------High School, Correctionville 
Deeds, Dorothy (B )-----------------------------------------Lake Mills 
Deihl, Geo. (G)----------------------------Drake University, Des Moines 
Diekmann, H. H·------------------------------------High School, Elma 
Dietz, S. M. (G )-----------------------------------State College, Ames 
Dodge, A. F. (G )--------------------------------·--State College, Ames 
Doolittle, H. H. (F)-------------------------1925 B Ave., Cedar Rapids 
Douglass, Donald (F)---------------------------------Ann Arbor, Mich. Driver, La Verne ____________________________ State University, Iowa City 
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Dulgar, Dollie----------------------------------516 Fairview, Muscatine 
Dunnam, E. W. (F)---------------------------------------Bryan, Texas 
Edwards, W. (F)------------------------------------------Mt. Pleasant 
Eisele, Harold F.------------------------------------Sioux Falls, S. Dak. 
Ellis, Mary M·----------------------·------------------------------Delta Engelbrecht, Herbert_____________ _ ______________ High School, Belmond 
Englehorn, A. J. (0)--------------------------------State College, Ames 
Everhart, F. M.--------------------------------High School, Fontanelle 
Farrow, W. (I)----------------------------10 N. Van Buren, Iowa City 
Feder, Daniel D. (1)------------------------State University, Iowa City 
Fenton, R. A·--------------------------------State University, Iowa City 
Fillmore, Eva A.----------------------------State University, Iowa City 
Firkins, B. J. ( 0 )----------------------------------State College, Ames 
Fischer, Marian C. (G )----------------------------West Roxbury, Mass. 
Fischer, Walter------------------ ----------------Junior College, Creston 
Fluhrer, Earle R. ________ Registrar, John Fletcher College, University Park 
Foft, Samuel F·------------------------------------------------Waukee 
Foster, Clarence L. (E)--------Syracuse University, Syracuse, New York 
Fox, Alice------------------------------------------High School, Union 
French, Mrs. Minnie E. (!) ______________ University of Dubuque, Dubuque 
Fulton, C. }.--·-------------------------------------------------Fairfield 
Fulton, John W. (C)----------------------------------Providence, R. I. 
Gabrielson, Ray (B )---------------------------------------------Dayton Gaekle, Louise ________________ , __________________ Junior College, Elkader 
Gaines, S. C. (F)---------------------------------College Station, Texas Ganfield, Ilia __________________ , _______________ High School, Charles City 
Garwood, Charles _____________________________ 2508 C Ave., Cedar Rapids 
Gauger, Mabel----------------------------------------------------Floyd 
George, 0. A·-------------------------------1 uni or College, Mason City 
Georgeson, N. C·--------·--------------------State University, Iowa City 
Giese, Henry (B )-----------------------------Iowa State College, Ames 
Gilbert, Winifred (G)---------------------1310 W. 22d St., Cedar Falls 
Gillham, Bert A. (E)-------------------------------------Cedar Rapids 
Gillmor, H. G.-----------------------·------------------Rock Island, Ill. 
Gimbel, Mary 1·----------------------------------------------Davenport 
Goggin, J .. F·---------------------------St. Ambrose College, Davenport 
Goldberg, Milton G. (A) ___________________ 393 7th Ave., New York City 
Goldberg, Yale (A) ________________________ .1606 W. 8th St., Des Moines 
Goshorn, Mrs. Arthur _________________________________________ Winterset 
Gould, D. B. (E)------------------------------------------Mt. Vernon Grace, Geneva N. ________________________________ High School, Muscatine 
Grieder, E. M. _____________________________ High School, La Porte City 
Griffin, R. Austin ____________________ , ________________ University, Dubuque 
Gruber, F. F. ___________________________________ High School, Donnellson 
Guise, Carl (1)----------------------------------·------Coleraine, Minn. 
Gundy, Glen V. (C)--------------------------State University, Iowa City 
Gwinn, Ira J. (B) ______________________ .Morningside College, Sioux City 
Haffa, DorothY------------------·---------------112 Lafayette, Waterloo 
Hall, Pheobe (F)------------------------------------State College Ames 
Hammond, W. E. (F) ___ Agric. Experiment Sta., Iowa State College, Ames 
Hansen, E. N. (0)----------------------------------State College, Ames 
Harrell, M. A. (E)--------------------------------------Burton, Texas Harrington, Harold __________________________ Iowa City H. S., Iowa City 
Harris, Halbert M. (F) __ Dept. Zoo!. and Entom., Iowa State College, Ames 
Harris, Ross W. (F) _____________________________ High School, Dubuque 
Harris, Russia----------------------------------------------------Adair 
Harty, John (B )----------------------------------------Kirksville, Mo. 
Ha!!"'.ick, Melvin (1)-----------------------State University, Iowa City 
HeJm1an, Lucea ( C)------------------------------------------Iowa City 
Hearst, Louise (F)------------------------Teachers College, Cedar Falls 
Heller, Luther ---------------------------------------610 7th St., Ames 
Henderson, John H., Jr. (B )--------------401 W. Ashland Ave., Indianola 
Henry, Lyle K. (I )--------------------------723 E. Jefferson, Iowa City 
Hershey, A. L. (G )--------------------------------State College, Ames 
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Heywood, Mrs. R. E·------------------------------The Oaks, Peterson 
Hines, Harry Matlock----------------------·------------------lowa City 
Hissong, R. D·---------------------------------High School, Sioux City 
Hitchings ----------------------------------------------------Davenport 
Hixon, R. M. ( C)----------------------Dept. Chemistry, I. S. C., Ames 
Hjort, Lillian V·--------------------------------Junior College, Osceola 
Hockaday, HazeL----------------------------------High School, Dundee Holbrook, Royal Herbert (E) _________________________ _: ____ Cedar Rapids 
Holl, D. L. (A)------------------------------------State College, Ames 
Holtzer Henry (C)------------------------------High School, Muscatine 
Hookom, Donald (F)--------------------------------------Mt. Pleasant 
Hougen, V. H·----------------------------------------------Cedar Falls 
Howard, Dale---------------------------------------------Cedar Rapids 
Howell, ]. W·--------------------------------Columbia College, Dubuque 
Hoxmeier, Sister Mary Claire (G)-----------Junior College, Sioux City 
Hughes, H. D. (G)---------------------------------State College, Ames 
Humphrey, L. M. ( G )------------------------------State College, Ames 
Husband, Ivy C. (0-------------------------State University, Iowa City 
Hutchens, Aaron C·----------------------------High School, Des Moines 
Hylan, Mary (I )--------------------·------------------------Iowa City 
Iles, Dwight M. (F)----------------------------------------Mt. Pleasant 
Iverson, Ida E. (G )------------------------------225 3rd St. Mason City 
Jacques, Jerome,---------------------------------------------- --·--Galva 
Jensen, Luella--------·--------------------------------------------Harlan 
Jensen, Pearle--------------------------------------High School, Plover 
Jewell, Alice A. (1)--------------------------2110 23rd St., Des Moines Johnson, Leonard ( G) ____________ _: _______________ Colorado Springs, Colo. · 
Jones, David T. (F)------------------------------------Marietta, Ohio 
Jones, Howard T. ( G )--------------·----------------------West Branch 
Jordan, Carl F. (F)-------------------------State University, Iowa City 
Keck, Warren N. (F)----------------------------------·------Keosauqua Kercheval, James __________________________________ High School, Spencer 
Kime, D. 0. (B )----·------------------------------------------Le Mars 
King, .George E.-----------------lowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Kingsbury, Leonard--------------------------High School, Marshalltown 
Kipnes, Aaron (G )---------------------------State University, Iowa City 
Kirkman, Hadley (F)----------------------------------Fiushing, N. Y. 
Klopping, Glenava---------------------------------------------Red Oak 
Knight, Harold--------------------------------------------Mt. Pleasant 
Kopf, Kenneth (G )--------------------------------State College, Ames Komitzky, Max ____________________________________________ Cedar Rapids 
Kreider, Orlando (A)--------------·--------------------------lowa Falls 
Kreth, Daniel (A)--------------------------------------------Wellman 
Kunzlarich, Victor ---------------------------------------------Ringsted 
La Fuze, Harvey ( G )------------------------State University, Iowa City 
Lambert, Amery E.-------------------------State University, Iowa City 
Lambert, J. L. (E)-------------------------------------------Iowa City 
Lancaster, Lulu R. (1)------------------------------State College, Ames 
Lammey, F. V. (B )--------------------------------------------Anamosa 
Laudon, Lowell R. (E)----------------------Geology Building, Iowa City 
Lauer, A. H. (1)------------------------------------.State College, Ames 
Laybourn, Ross L. (0)------------------Health Dept. Jefferson City, Mo. 
Leech, Esther (I)----·-----------------------State University, Iowa City 
Leonard, Mary J. (A )----------------------------·-----------------Adel 
Lierle, D. M·--------------------------------State University, Iowa City 
Lindeman, Erich (0-------------------------State University, Iowa City 
Lindquist, Phoebe E. (F)--------------------------------Amherst, Mass. 
Littell, D. R. (B )---------------------------------High Svhool, Preston Lockhart, E. G. (I) _________________________ Drake University, Des Moines 
Lohman, M. L. (G )------------------------------------Cambridge, Mass. 
Loosbrock, E. W·----------------------------Columbia College, Dubuque 
Lorenc, F. A·--------------------------------------------Brainerd, Neb. 
Loudon, De Loss (F)-------------------------------------------Clarinda 
Lyons, L. J.------------------------------Upper Iowa University, Fayette 
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McAllister, H. H·------------·--------------------------------Mt. Union 
McCarick Don (G) _______________________ Teachers' College, Cedar Falls 
McCann, 'Duane C. (C)---------------------State University, Iowa City T. R. McConnell (I) ________________________________________ Mt. Vernon 
McCreary, E. J. (C)------------------------State University, Iowa City 
McCulley, David B·-----------------------------High School, Clear Lake 
MacEwen, Ewen (0, F) __________ College of Medicine, S. U. I., Iowa City 
McGovran, E. R-----------------------------------State College, Ames 
McKee J. R. (G )----------------------------------------------.Spencer McLea~, G. E.---------------------------------------------Mt. Pleasant 
McLean Richard------------------------------------------Mt. Pleasant Madden' Kenneth ______________________________________ . ______ Freeport, Ill. 
Malamud, William---------------------------State University, Iowa City 
Manry, James C. (1)-----------------------------------Allahabad, India 
Marcy, L. F·------------------------·---------------------------Fairfield 
Marts, Ralph 0. (G )--------------------------------------Madison, Wis. 
Masters, Frederic N·--------------------------------------------·Whiting 
Mauthe, Katherine (E)------------·----------Junior College, Fort Dodge 
Mehlin, Theodore G. (B) ______________________ 1142 37th St., Des Moines Mercer, Edna _______________________________________________ Washington 
Meredith, Howard V. (I) ____________________ State University, Iowa City 
Meyer, Alfred W. (A)-----------------------------·----·----Cedar Rapids 
Michener, Guy L---------------------------------- ·------------Knoxville 
Miller, Edwin L. (F)------------------------State University, Urbana, Ill. 
Miller, Harry K------------------------------Junior College, Centerville 
Miller, Lawrence W. 0)-------------------University of Iowa, Iowa City 
Miller, Owen (F)--------·----------------------------------Mt. Pleasant 
Miller, Paul T. (E)-------------------------State University, Iowa City 
Miller, Ray E. (I )--------------------------------------------Iowa City 
Miller, Russell D. (B )--------------------------------------------Ames Milleson, Helen K, ________________________________ ,High School, Kanawka 
Mills, H. B. (F)-------------------------------------------------Ames 
Minor, L. L. (B, C)-----------------------------------·------Mason City Money, H. N. ___________________________________ High School, Davenport 
Mongold, W. C. (I) __________________________ State University, Iowa City 
Moore, John (G )------------------------·------------------Mt. Pleasant Morris, Mark B. ____________________________ Highway Commission, Ames 
Morrison, J. W. ( 0 )------------------------------------·----------Alta 
Mortimore, R. H. (B )------------------------Graceland College, Lamoni 
Murphy, H. C. (G )-----------------------------------------------Ames 
Newbro, Grace E. (G)----------------------518 Van Buren St., Iowa City 
Newson, Myra H·----------------------------Junior College, Bloomfield 
Nissen, Esther --------------------------------------Route 2, Cedar Falls 
Norlie, 0. M. (!) _____________________ Hartwick College, Oneonta, N. Y. 
Norris, Maude C·------------------------------High School, Blakesburg 
Nystrom, C. L------------------------------------------------lowa City 
Oelke, W. C. ( C)--------------------·--------------------------Grinnell Oldis, Elina (I) ______________________________________________ Iowa City 
Olson, Leo H·-------------------------------------------------Waterloo 
Ough, Lee D. ( C)----------------·-------------------------------Clinton 
Owen, Shubel D·-------------------------------High School, Estherville 
Palas, A. I----------------------------------------·----------Des Moines 
Palmer, Lulu (1)---------------------------State University, Iowa City 
Palmby, Lulu (I )----------------------------State University, Iowa City 
Parks, Peter -----------------------------------------·------Mt. Pleasant 
Peterson, Ben H. (C) _________ Dept. Chemistry, Coe College, Cedar Rapids 
Peterson, Harold D. (£) ____________________ 713 S. 19th St., Fort Dodge 
Peterson, John B. (0)------------------------------State College, Ames Pettit, Don D. (C) ________ , ____________________ High School, Cedar Falls 
Philipson, J. B. (B )-------------------------------State College, Ames Phillips, EarL ______________________________________ High School, Sabula 
Pickett, J erome----------------------------------------Fort Monroe Va. 
Pierce, Gladys 0.----------------------------------------------Mapleton 
Pierson, Edgar-------------------------------------------------Fairfield 
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Potter, Dwight 1.---------------------------------------------lowa City 
Pyle, ldelL----------------------------------State University, Iowa City Rader, Miss PearL ____________________________________ Route 1, Newton 
Ralston, Paul ( C )--------------------------------------------Knoxville 
Rasmus, Mildred (1)-------~----------------------------------lowa City 
Rasmussen, Esther M·-----------------------------High School, Sheldon 
Reddy, C. S. (G)------------------------------------State College, Ames 
Reger, Scott N. ( B )------------------------------------------Iowa City 
Richardson, Charles H. (F)--------------------------State College, Ames 
Ritchey, Carter---------------------------------------------Mt. Pleasant 
Robbie, Alex C. (1)--------------------------Coe College, Cedar Rapids 
Roberts, Katherine (1)-----------------------State University, Iowa City 
Robertson, J. F. (A)--------------------------------State College, Ames Rockenback, Miss Etelka ________________________________________ Keokuk 
Rogers, Elizabeth (G)------------------------412 Broadway, Mt. Pleasant 
Rogers, H. L-------------------------------------------------------
Rohret, L. A·----------------------------------------·--------Davenport 
Root, A. R. (1)--------------------------Hamline Univ., St. Paul, Minn. 
Rose, Earl (G)-------------------------------------------~-------()gden 
Rothfus, DorothY--------------------------------1 unior College, Sheldon 
Rothfus, L. J. (B )------------------------------------R. 7, Des Moines 
Rothschehl, W. A·--------------------------------------------lowa City 
Russell, John W·------------------------------------------·--------N uma 
Sass, ]. E. ( G) -'------------------------------------State College, Ames 
Scantlebury, Ronald S.------------------------------------Detroit, Mich. 
Schott, Ralph G. (F)------------------------------------Princeton, N. ]. 
Schulz, J. A. (C)----------------306 Chemical Bldg., State College, Ames 
Scott, F. C. ( C)------------------------------------------------Sumner 
Scott, Waite!" E----------------------------------------------------Adel Shannon, EtheL ________________________________ Junior College, Ft. Dodge 
Sharnborg, ()rville (F, 1)---------------------------------------Bellevue Shawhan, Mrs. Fae McClung ____________________ 2725 Moyer, Des Moines 
Sheel, H. W·--------·-----------------------------------------·--Decorah 
Shepard, Frances------------·------------------------------------Spencer 
Shepherd, Gerald (B )------------------------------------------Le Mars 
Sherman, E. Amelia-------------------------------------R. 2, McGregor 
Sherwood, Eva ( E )------------------------------------------Monticello 
Shippee, Vernon C. (C)------------------------------------()range, Cal. 
Shipley, Merna R------------------------------------------------Cresco 
Shrigley, E. W. (F)--------------------------------State Colleg~ Ames 
Simonds, A. (). (G)----------------------------------Fort Collins, Colo. 
Simpson, Violet L. ( C )---------------------------------------Stanwood 
Sinclair, J ean------------·------------------------------Palo Alto, Calif. 
Skeels, H. M·-------------------------------------------------lowa City 
Smith, H. P. (1)----------------------------State University, Iowa City Smith, Jack ___________________________________________________ 'Yarmouth 
Smith, ()wen-----------------------------------------------Mt. Pleasant 
Snyder, Rev. Chas. E.--------------------------410 Tenth St., Sioux City Sommer, Selma ___________________________________ High School, Wayland 
Spiker, Chas. J. (F)-------------------------------------New Hampton 
Spiker, W. D. (F)---------------------------------------New Hampton 
Stahl Lucy H.-------------------------------Junior College, Washington Stanley Phyllis ___________________________________________ N ewark, N. J. 
Steindler, Arthur----------------------------State University, Iowa City 
Stoltz, Margaret Z. (A)------------------------------·Washington, D. C. 
Stubbs, Esther (1)---------------------------State University, Iowa City 
Summers Frederic (B )-------------------------------------Mt. Pleasant 
Swensen, A. W·------------------------------------------------Waverly 
Terry, I. G·----------------------·------------High School, Marshalltown Thompson, Essie Mae _______________________ Cornell College, Mt. Vernon 
Tiedemann, Kitty _____________________________________________ Burlington 
Todd, John N. (F)-----------------------------------------Miami, Fla. 
Torrance, D. M·-------------------------------------------Cedar Rapids 
Trachsel, Chas. S.-------------------------------High School, Iowa City 
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Trieschmann, Jacob ( C )------------------------------------Harvey, Ill. 
Trumbower, Jno. A. (G )------------------------------------------Ames 
Tseng, R. (F )--------------------·------------------------------Grinnell 
Van Peursem, R. L·--------------------------------------------Sheldon 
Victor, Etta G·----------------·----------------------------------Villisca 
Vinton, Catherine----------------------------------------------Ottumwa 
Vogt, R. R. (E)----------------------------------------------lowa City 
Waite, Evelyn __________ --------------------------------------------Alta Walker, MabeL ____________________________________________ Mt. Pleasant 
Walker, Rudger H. (0)------------------------------------·------Ames 
Ward, E. Lynn-------------------------------------------------Brandon 
Watson, George R. (B )----------------------------------Pittsburgh, Pa. 
Watson, Jeannette B. ____________ -----------------------------Estherville 
Watt, J. R. (G )--------------------------------------------------Ames 
Watt, John Y. C.--------------------~-----------------------Urbana, Ill. 
Weaver, Frank ,D. (E)------------------------------------------Gilman 
Webb, J. Warner (F)--------------------------------------Mt. Pleasant 
Webb, RusselL-----------------------------------------------Bonaparte 
Weber, Burr S. (E)----------------------------·------------Ely, Nevada 
Webster, Victor S·---------------------------------------North English 
Weeks, Carl (C)------------------------124 Des Moines St., Des Moines 
Weetman, ~es!i'= M. (G )----------------------------State College! Ames Weston, V 1rg1ma ______________________________________________ W mterset 
Whelan, Irene M·-----------------------------------------------Glidden 
Wiebe, A. H.--------------------------------------------------Fairport 
Wellhouse, Walter H. (F)---------------------------State. College, Ames 
Wentz, Jno. B. (G) ____________ Dept. Farm Crops & Soils, I. S. C., Ames 
Wieters, A. H. (0)------------------State Board of Health, Des Moines 
Wilhelm, H. (C)-----------------------------------------Mount Hamill Williams, Della _________________________________ , ________________ Elkader 
Willis, Bertha B·---------------------------------------------Iowa City 
Wilmer, Frank L·-----------------------------------------------•Odebolt 
Wilson, W. B. (E)----------------Gypsy Oil Co., Box 2044, Tulsa, Okla. 
Wirth, Verda (C)--------------------------------------------Iowa City 
Wray, R.obert M·----------------------------------------------Hazelton 
Yarbrough, John A. (G )----------------------State University, Iowa City 
Yeager, W. C. (F)------------------------------------------Sioux City 
Yoder, Lee (E)-------------------------·--Drake University, Des Moines 
Youngworth, William----------------------------------------Sioux City 
Zabel, R. M·--------------------------------------------------Iowa City 
Zuehl, B. F. (I )------------------------Western Union College, Le Mars 
Zuhn, Arthur ------------·----------------------------------Mt. Pleasant 
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